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( WPP2012 ），如图 1 所示： 2010 年世界主
要发达国家日本、韩国、西班牙、意大利、
德国的老龄化水平己经超过 20%，远远超过













号社会问题。据日本厚生劳动省最新公布预估数字， 2013 年全年，日本人口减少 24.4 万人，
刷新最高纪录。由于生育率下降、国外移民没有增加等原因，日本的适龄劳动者三十年来持
续减少，目前已经达到最低水平，而且这种减少趋势还在不断加快。根据日本文部科学省
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回顾日本的人口发展史，中国人口变化（结构与总量）与日本的轨迹非常相似，只不过
滞后了 20-30 年。如下图 3 所示：中国的人口总量高峰在 2030 年左右达到，劳动年龄人口绝
对数量下降在 2015 年左右，无论是人口的结构还是未来发展趋势都有明显“趋同”的意味 。
图 3：中国人口结构与总量的现状与未来预测
数据来源： UNDP WPP 2012 



























( sekkusu shinai shokogun症状）。根据调查，在 20 岁初头的日本女性中，每四位就有一位选
择永久单身，她们不生孩子的可能性更高，达到 40%。另外， 2013 年日本人离婚率高达 34%,
意味着三对新人结婚的同时，就有一对夫妇离婚 2。日本 40 岁以下的人群对传统男女关系越
来越失去兴趣。数百万人甚至不约会，越来越多的人不会被性生活困扰，对于他们的政府来
说，“独身综合症”是整个国家的灾难的一部分。在日本，尽管长期以来爱和性是分离的，在
2014 年初，由日本生育计划委员会 CJFPA）的调查表明，在 16-24 岁的女性中有 45% “不感
























3 Abigail Haworth :” Why have young people in Japan stopped having sex?” 






















图 5：中国生育率变动的历史趋势（ 1970-2000) 









日本，法国人口从成年型转变为老年型用了 115 年，瑞士用了 85 年，英国用了 80 年，美国








































UNDP: World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/ 
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